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R O S A R IO F E R R A R A
IL « M E T O D O G IU R ID IC O » N E G L I S C R IT T I D I
A N T O N IO R O M A N O T A S S O N E : IL D IR IT T O F R A
R E G O L E E R E G O L A R IT À
L N u m e ro s i s o n o i c o n tr ib u ti d i A n to n io R o m an o T a s so n e n e i
q u a li i l r i f e r im e n to a l m e to d o d e g li s tu d i è in q u a lc h e m o d o q u a s i
in d ire t to (e a l l 'a p p a re n z a p e rs in o c a su a le ) r iv e la n d o s i p o i , a d u n a
p iù a tte n ta le t tu ra , c o m e u n d a to fo n d am en ta le , e q u a s i tra s v e r -
s a le , c a p a c e d i c o n fo rm a re i l s e n so c o m p le s s iv o d i u n la v o ro
p e n s a to p e r a l tr i s c o p i , e d u n q u e v o lto a l p e rs e g u im e n to d i a l tr i
o b ie t t iv i d i s tu d io e d i r ic e rc a .
V e ro è in fa t t i c h e le r if le s s io n i s u l m e to d o d e lla r ic e rc a s c ie n -
t if ic a n e l c am p o d e lle s c ie n z e so c ia l i (e n o n so lo in q u e llo d e lla
« s c ie n z a d e lla le g is la z io n e » ) c o s t i tu is c o n o u n tra t to c o s ta n te
d e ll 'a t t iv i tà s c ie n tif ic a d e l n o s tro S tu d io so , u n a so r ta d i « p u n to
lo g ic o d i p a r te n z a » , e d i n a tu ra le a p p ro d o f in a le , d a l q u a le n o n s i
p u ò m a i p re s c in d e re . S ic c h é m i s em b re re b b e p o s s ib i le c o n s ta ta re
(e q u a s i c o n c lu d e re ! ) c h e il d is c o rso su l m e to d o ra p p re s e n ta , a
tu t t i g l i e f fe t t i , u n v a lo re d if fu so e s is tem ic o n e l p e n s ie ro d i
A n to n io R o m an o T a s so n e , q u e lla « c o s a » c h e c o m u n q u e c 'è e
c h e s i c o llo c a a ll 'o r ig in e d e l p ro b lem a , d i o g n i p ro b lem a r i le v a n te
p e r i l g iu r is ta (1 ) .
S e q u e s to è v e ro , è c o m u n q u e so p ra t tu t to in d u e c o sp ic u i
la v o r i c h e il n o s tro c a r is s im o A m ic o a f f ro n taGFEDCBAe x p r o f e s s o i l p ro -
(1 ) C f r . in fa t t i , e x m u l t i s : S u d i r i t t o e d u t o p i a : l e « u t o p i e i m p e r f e t t e » d e l
g i u r i s t a , in D E G IO R G I C E Z Z I e A ltr i (a c u ra d i) , I p o t e r i e d i d i r i t t i : i n c o n t r i s u l l a
f r o n t i e r a , N ap o li , 2 0 1 1 , 1 9 S S .; A p r o p o s i t o d e l C . d . d i r i t t o g l o b a l e ; in D i r i t t o e p r o c e s s o
a m m . , 2 0 1 0 , 7 2 1 S S .; A n a l i s i e c o n o m i c a d e l d i r i t t o e a m m i n i s t r a z i o n e d i r i s u l t a t o , in
A n n u a r i o A I P D A , M ila n o , 2 0 0 6 , 2 3 3 S S .; S c i e n z e g i u r i d i c h e e r e a l t à , in Q u a d e r n i
d e l l ' I P E , N ap o li , 1 9 9 7 ,2 5 5 ; F r a n c o P u g l i e s e e l 'e s p e r i e n z a g i u r i d i c a , in D i r . a m m . ,
1 9 9 9 ,9 S S .; A m m i n i s t r a z i o n e p u b b l i c a e p r o d u z i o n e d i c e r t e z z a , in D i r . a m m . , 2 0 0 5 ,
8 6 7 S S .
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b le m a d e l m e to d o d e g l i s tu d i , e c io è n e l s a g g io Pluralità di metodo
ed unità della giurisprudenza ( i n Diritto amministrativo, 1 9 9 8 ,6 5 1
s s . ) , i n u n f e c o n d o r a p p o r to d i a l e t t i c o c o n L . B e n v e n u t i (Metodo
giuridico, autorità e c o n s e n s o , ivi, 6 6 1 s s . ) , e n e l c o n t r i b u to s u c -
c e s s iv o Metodo giuridico e ricostruzione del sistema, ivi, 2 0 0 2 , 1 1
s s . ) . S a g g i i l l u m in a n t i e d a v v e r o im p o r t a n t i e n e i q u a l i i l n o s t r o
A u to r e s i r i v e l a p e r c o m e n o i tu t t i l o a b b ia m o c o n o s c iu to e
s e m p r e c o r a lm e n te a p p r e z z a to , o s s i a c o m e u n g iu r i s t a e u n p u b -
b l i c i s t a a tu t t o to n d o , c a p a c e d i s p a z i a r e o l t r e i c o n f in i , i n v e r o
a n g u s t i e c o n v e n z io n a l i ( e f o r s e a d d i r i t t u r a in e s i s t e n t i ) , c h e s e p a -
r a n o i l d i r i t t o a m m in i s t r a t i v o d a l d i r i t t o c o s t i t u z io n a l e .
E p r e c i s o im m e d ia t a m e n te : a n c h e in q u e s t i d u e s a g g i , d a i
q u a l i i o p r e n d o o v v ia m e n te l e m o s s e , i l n o s t r o s t r a o r d in a r io
S tu d io s o s i p r e s e n t a ( e s i a u to r a p p r e s e n t a ) n e l s u o f o n d a m e n ta l e
e d i r r i n u n c i a b i l e p r o f i l o e s i s t e n z i a l e , o s s i a p e r i l s u o e s s e r e u n
g iu r i s t a , a u t e n t i c a m e n te e p r o f o n d a m e n te u n g iu r i s t a , q u a lu n q u e
s i a l 'a n g o lo v i s u a l e d a l q u a l e l a s u a v a s t a e v a r i e g a t a a t t i v i t à
s c i e n t i f i c a v o g l i a e s s e r e e s p lo r a t a e v a lu t a t a . I l c h e - m i p e rm e t to
d i s o t to l i n e a r lo g i à d a s u b i to in m o d o f o r t e - è u n a c o n c lu s io n e
( p e r c h é d i u n a c o n c lu s io n e s i t r a t t a ! ) c h e n o n p u ò e s s e r e , a m io
a v v i s o , r e v o c a t a in d u b b io , e s u l l a q u a l e r i t o r n e r ò c o m u n q u e p e r
c h iu d e r e e s u g g e l l a r e i l d i s c o r s o .
M i s e m b r a o p p o r tu n o s g o m b r a r e im m e d ia t a m e n te i l c a m p o
d a u n e q u iv o c o n e l q u a l e c i s i p o t r e b b e f o r s e im b a t t e r e . I l t e m a
n o n è q u e l lo d e l l 'a l t e r n a t i v a f r a m e to d o p u r o o p p u r e s in c r e t i c o , i n
q u a n to i l r i c h i a m o e la s e n s ib i l i t à v e r s o l e a l t r e s c i e n z e s o c i a l i ( e d
a n c h e n e i r i g u a r d i d i q u e l l e a p p l i c a t i v e /o s s e r v a t iv e , o s s i a e m p i r i -
c h e , a l l a s t r e g u a d i m e r i r i c e t t o r i p a s s iv i c a p a c i c o m u n q u e d i
in t e r f a c c i a r e c o n a l t r i s a p e r i s p e c i a l i s t i c i ) è d e l tu t t o e v id e n t e n e l
p e n s i e r o d i A n to n io R o m a n o T a s s o n e . E , d 'a l t r o c a n to , l a s v o l t a
o r l a n d ia n a è e s s a s t e s s a s u p p o r t a t a d a u n p r e s u p p o s to « p o l i t i c o » ,
e p r o p r io n e l s e n s o m e s s o in lu c e d a L . B e n v e n u t i n e l s a g g io
a p p e n a r i c o r d a to : s e i l s a n g u e d e i m a r t i r i c i h a d a to l a p a t r i a . . .è
c o m p i to d e i g iu r i s t i d i c r e a r e i l d i r i t t o d e l lo S ta to e p e r lo S ta to .
S i c c h é p o s s i a m o a s s u m e r e c o m e d a to c e r to e c o n s o l id a to , d i f f i c i l -
m e n te r e v o c a b i l e in d u b b io , i l f a t t o c h e i l p e n s i e r o d e l g iu r i s t a e i l
s u o modus operandi s u l t e r r e n o d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a s a r a n n o
q u a s i p e r n e c e s s i t à e t e r o - a l im e n ta t i i n r a g io n e d e l r i c o r s o , o p p o r -
tu n o e a n z i in d i s p e n s a b i l e , a d a l t r i s a p e r i , a d a l t r e c o m p e te n z e , i n
a l t r e s e d i e d a a l t r i s o g g e t t i p o s s e d u t i e m a n i f e s t a t i . I l r i s c h io c h e

